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Выпускная квалификационная работа по теме «Исследование 
структуры и свойств полуфабрикатов из алюминиевых сплавов 6082 и АВЕ» 
содержит 50 страниц текстового документа, 18 использованный источник, 16 
рисунков, 5 таблиц. 
Целью настоящей работы является определение влияния технологии 
получения, на структуру и свойства полуфабрикатов из сплавов системы Al-
Mg-Si. 
Задачи исследования: 
- исследование структуры и свойств полуфабрикатов из сплава 6082, 
полученных по технологиям прессования и СЛИПП; 
- исследование структуры и свойств полуфабрикатов из сплава АВЕ, 
полученных по технологиям прокатки и СЛИПП; 
- выбор оптимальных технологий для получения полуфабрикатов из 
сплавов системы Al-Mg-Si. 
В результате анализа литературных источников сделаны следующие 
выводы: 
1. Алюминиевые сплавы системы Al-Mg-Si широко используются в 
самых разных областях промышленности. 
2. Для получения деформированных полуфабрикатов в основном 
используют процессы прокатки и прессования, но их применение связано с 
высокой трудо- и энергоемкостью. 
3. Получить высокое качество необходимых свойств алюминиевых 
сплавов, а также увеличить производительность можно благодаря 
применению совмещенных и комбинированных методов ОМД. 
